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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir las diferencias que existen 
en el conocimiento de la gestión presupuestaria y de riesgos según el personal de los 
grupos ocupacionales de la Oficina de Tesorería del Ministerio de Agricultura y Riego: 
constituido por 32 trabajadores de la Oficina  de Tesorería del Ministerio de Agricultura y 
Riego, la muestra censal consideró toda la población, en los cuales se ha empleado las 
variables: Gestión Presupuestal y Grupos Ocupacionales. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo, que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
instrumento: cuestionario de gestión presupuestal en la escala dicotómica (si, no), que 
brindo información en sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: En 
cuanto al objetivo general, siendo el nivel de significancia de la prueba U de Mann-
Whitney p=0.088 > 0.05, se aceptó la hipótesis nula concluyéndose que no existen 
diferencias significativas entre la percepción del conocimiento de la gestión presupuestaria 
y riesgos en la Oficina de tesorería del Ministerio de Agricultura y Riego - 2015, esto es la 
percepción del personal especialista se encuentra en mejores niveles (eficiente 55.6%, y 
regular 38.9%) en comparación de los técnicos (eficiente 38.5% y regular 53.8%). 
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This research has the general objective to describe the differences in knowledge of budget 
management and risk according to the staff of the occupational groups of the Treasury 
Office of the Ministry of Agriculture and Irrigation: consisting of 32 workers of the 
Treasury Office Ministry of Agriculture and Irrigation, the census shows the population 
considered, in which has been used variables: Budget Management and Occupational 
Groups. 
 
The method used in the research was the deductive hypothetical, this research used 
for purpose non-experimental design comparative level, which collected information on a 
specific period, which was developed by applying the instrument: questionnaire budget 
management in the dichotomous scale (yes, no), I provide information in its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to say that: Regarding the 
overall objective being the significance level of the Mann-Whitney U test p = 0.088> 0.05, 
the null hypothesis was accepted concluded that there are no significant differences 
between perception knowledge of budget management and risks in the treasury Office of 
the Ministry of Agriculture and Irrigation - 2015, this is the perception of specialist staff is 
in better levels (efficient 55.6%, and regularly 38.9%) compared technicians ( efficient 
38.5% and 53.8% regularly). 
 
Keyword: Budget Management and Risks.
